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Oncology and PRM (AFSOS-ANOCEF-SOFMER session)
1. Version franc¸aise
Cette session montre la de´marche de la SOFMER de
promouvoir les actions de de´veloppement de la me´decine
physique, de re´e´ducation et de re´adaptation dans le champ de la
cance´rologie. L’e´volution de la prise en charge des cancers, le
meilleur pronostic de gue´rison, de re´mission, de stabilisation en
font une « maladie chronique ». De nombreuses situations
cliniques induisent des de´ficiences temporaires ou permanentes
avec un retentissement fonctionnel pour lequel la me´decine
physique et de re´adaptation (MPR) peut apporter a` nos colle`gues
oncologues et me´decins des soins de support un comple´ment de
prise en charge pour ame´liorer l’e´tat clinique, l’autonomie et la
qualite´ de vie des patients. Cette anne´e, une place particulie`re est
donne´e a` la neuro-oncologie par le partenariat avec l’ANOCEF
(Association des neuro-oncologues d’expression franc¸aise).
2. English version
This session participates in one of SOFMER’s primary
goals: the development of PMR in oncology. Changing
healthcare practices in oncology departments have greatly
affected diagnosis and treatment, with an important impact
in terms of remission and stabilization, so that cancer must
now be considered a chronic disease. Many clinical
situations imply temporary or permanent physical disabilities
for which PMR care can offer better prognosis in terms of
quality of life and autonomy. This year the SOFMER
congress places special emphasis on neuro-oncology in
partnership with the French association of neuro-oncologists,
ANOCEF (Association des Neuro-Oncologues d’Expression
Franc¸aise).
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